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U  član ku je ri ječ o don Bos co voj od goj noj me to di ko ja po seb no is tiče ra do st živo­ta u Kris tu kao sre dištu sa le zi janskog pri jed lo ga mla de načke sve tos ti. Suk lad no 
po zi vu vr hov nog pog la va ra Sa le zi jan ske družbe za 2013. go di nu, au tor pod sjeća na 
po ziv na ra do st ko ji apos tol Pa vao iz riče u Pos la ni ci Fi lip lja ni ma. Pa vao iz tam ni ce 
po zi va pr ve kr šćane u Fi li pi ma da se ra duju u Gos po di nu. Don Bos co je od go ji telj za 
ko je ga je ra do st bi tan sas tav ni ele me nt od goj nog sus ta va. Sto ga don Bos co u svo jim 
od goj nim us ta no va ma pro miče obi telj ski ugođaj, po ve zu je ve se lje i vje ru te po ka zu­
je mla di ma ka ko je mo guće bi ti sre tan i u vre me nu i u vječnos ti. Kris tov apos tol, ra­
dos ni evan ge li za tor, tre ba po ti ca ti dru ge na ra do st ka ko bi svi živ je li u Gos po di nu i u 
is tin skoj ra dos ti.
Ključne ri ječi:  ra do st, život u Kris tu, don Bos cov od goj ni sus tav, evan ge li za ci ja
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»Bog ne za vi di ni ti odu zi ma rado st svo­
joj dje ci, ne go je da ri va kad je ne ma, osna­
žuje ju kad je kr hka, osi gu ra va ju kao cje­
lo vi tu di men zi ju živo ta.« (Be ne di kt XVI)
U ovoj, dru goj go di ni tro go dišnje pri­
pra ve na dvjes to tu ob ljet ni cu don Bos co va 
rođenja, vr hov ni pog la var nam je po nu dio 
pobud ni cu ko joj »je cilj pro du bi ti nje go vu 
od goj nu po nu du: ono što je don Bos co 
želio po nu di ti mla di ma i me to du ko jom 
se služio ka ko bi ot vo rio vra ta nji ho va sr ca, 
da bi pri do bio nji ho vo pov je re nje, te ob liko­
vao čvr ste osob nos ti, s ljud sko ga i kr šćan­
sko ga gledišta. Kon kret no, želi mo se prib­
ližiti don Bos cu odgo ji te lju. Tre ba dak le 
pro du bi ti i po suv re me ni ti pre ven tiv ni su­
stav. To je te ma Po bud ni ce 2013. go di ne.«1
Kao što je to već uo bičaje no, u Po bud­
ni cu nas uvo di odab ra ni bib lij ski iz ričaj: 
»Ra duj te se u Go spodi nu uvi jek! Po nav ljam: 
ra duj te se!« (Fil 4,4), preu zet iz Pav lo ve 
Pos la ni ce Fi lip lja ni ma.2 Dok Pav lov iz ričaj 
stav lja u sre dište ra do st ko ju se pro na la zi 
u služenju Gos po di nu,3 uv je re nje ko je je 
 1 P. CHÁVEZ VILLANUEVA, Don Bos co od go ji­
telj, Sa le sia na, Zag reb, 2013, str. 7.
 2 Našu pozor no st priv lači činje ni ca da iz među 93 
bib lij ska na vo da iz Pos la ni ce Fi lip lja ni ma ko je 
na la zi mo u don Bos co vim spi si ma (F. PERREN­
CHIO, La Bib bia neg li scrit ti di Don Bos co, LAS, 
Ro ma, 2010, str. 24), ne ma Fil 4,4. Usp. M. 
WIRTH, La Bib bia con Don Bos co. Una lec tio 
di vi na sa le sia na, Vol. III: At ti, Let te re, Apo calisse, 
LAS, Ro ma, 2012, str. 365–385).
 3 »Služite Gos po di nu u ve se lju« bio je je dan od nje­
go vih naj dražih iz ričaja. To sve to ve se lje za nje ga 
je bi lo te melj nje go ve društve ne zgra de za si gu ran 
od goj mla deži (MB VI, 4). Taj iz ričaj »obi lježava 
sve u kup nu nje go vu od goj nu po nu du« (A. GIRAU­
DO, Don Bos co, maes tro di vi da es pi ri tual. Ser vid 
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don Bos cu vr lo dra go,4 Po bud ni ca teži za 
dub ljim upoz na vanjem i po sa dašnje ni jom 
prim je nom don Bos co va od goj nog sus ta­
va. Is ti nu go vo reći, bib lij ski na vod, nas lov 
i te ma Po bud ni ce teže pre ma dvi je pot pu­
no raz ličite stvar nos ti. Čini se sa mo po 
se bi ra zum lji vim da je ra do st u Gos po di nu 
bit na sas tav ni ca pre ven tiv nog susta va, od­
goj nog sus ta va ko ji nam, po prim je ru don 
Bos ca od go ji te lja, do pušta da mla di ma po­
nu di mo »eva nđelje ra dos ti«. Dois ta, don 
Chávez is tiče da »eva nđelje ra dos ti« obi­
lježava sveu kup nu don Bos co vu po vi je st i 
da je duša nje go vih mno gos tru kih dje la. 
Don Bos co je uočio želju za srećom kod 
mla dih i iz ra zio je nji ho vu život nu ra do st 
go vo rom ve se lja, dvo rišta i slav lja, ali ni je 
ni kad pres tao uka zi va ti na Bo ga kao na 
iz vor is tin ske ra dos ti5.
1. NAVOD IZ POSLANICE  
SV. PAVLA APOSTOLA
Pav lov iz ričaj pri pa da zav ršnom di je lu 
Pos la ni ce u ko je mu Pa vao, kao i obično, 
us re do točuje svoj apos tol ski po ti caj. Na­
kon du ge i oštre po le mi ke pro tiv sku pi ne 
mi sio na ra ju dai za na ta ko ja ni je točno naz­
načena (Fil 3,2–21) – na zi va ih »psi ma« 
od nos no »opa kim rad ni ci ma« (Fil 3,2) – 
apostol se vraća ved ri jem, ali ne ma nje gor­
lji vom po ti ca nju: »braćo mo ja ljub lje na i 
želj ko va na, ra dos ti mo ja i vi je nče moj, ta­
ko – čvr sto stoj te u Gos po di nu« (Fil 4,1).
1.1. Ne pos red ni ko men tar
Upo zo re nja, po ti ca ji i po zi vi sli je de jed­
ni za dru gi ma bez pre velike unu tar nje po­
ve za nos ti (Fil 4,2–20). Oni su od raz kon­
kret nih okol nos ti za jed ničar skog živo ta i 
mo ti vi ko ji su au to ru dra gi (Fil 1,1.4.9). 
Sad rže nag lašen po ziv na složan i ra dos tan 
život u za jed ni ci (Fil 4,2–7), je din stve nu 
proc je nu mo ral nih vred no ta pogan ske eti­
ke ko ju smat ra hva lev ri jed nom, ali vjer nici 
tre ba ju živ je ti po prim je ru ko ji im je pre nio 
Pa vao (Fil 4,8–9) te, na po kon, is kre nu ri­
ječ nje go ve zah val nos ti jer vi, Fi lip lja ni, »sa 
mnom po di je lis te mo ju ne vo lju... imam sve­
ga i u izo bi lju; na mi ren sam« (Fil 4,10–20 
passim).
Unu tar ta ko raz ličitih pred me ta, Pav­
lo vo pos la nje da živi u ra dos ti čini se iz ne­
na da po nešto iz dvo je no, pa čak i ne mo ti­
vi ra no. Pre ma to me, ra do st u ko joj va lja 
nep re kid no živ je ti ne pro na la zi ni raz log 
ni tu mačenje: to je sta nje koje tre ba bi ti 
obi lježje sva kog kr šćani na. Nai la zi mo na 
taj po ti caj na kon snažnog po zi va ko ji apo­
s tol upućuje svo jim blis kim su rad ni ci ma, 
»ko jih su ime na u knji zi Živo ta« (Fil 4,3), 
da žive složno i međusob no se po mažu: u 
kr šćan skoj za jed ni ci ne ma mjes ta ni za ne­
s la ga nje ni za su kob među apos to li ma (Fil 
4,2–3); u njoj tre ba kra lje va ti ra do st ko ja 
je »u Gos po di nu« bes pla tan dar. Na kon 
to ga sli je di sveo buh vat ni po ti caj ko ji apo­
s tol upućuje po naj pri je za jed ni ci, po tičući 
je na bla go st pre ma lju di ma, ko ja »ne ka je 
zna na svim lju di ma« (Fil 4,5). Za tim je 
oh rab ru je na pot pu no pov je re nje u Bo ga s 
mo lit va ma i prošnja ma »u sve mu« (Fil 4,6). 
Pre ma to me, čini se da se iz ne posred nog 
ok ruženja ne može uočiti ni jed na naz na ka 
po ko joj bi se mog li shva ti ti na rav, mo tiv 
i konačni cilj po ti ca ja na život u ra dos ti.
 al Señor con aleg ria, CCS, Mad rid, 2012, str. 40) 
i pred stav lja jed nu od »ve li kih vred no ta sa le zi jan­
ske sve tos ti« (E. VI GA NÒ, Let te re cir co la ri ai 
sa le sia ni. Vol. I, Di re zio ne Ge ne ra le Ope re Don 
Bos co, Ro ma, 1996, str. 536).
 4 »Don Bos co je znao vid je ti ulo gu ra dos ti u od go­
ju i u živo tu sve tos ti te je htio da u nje go vim 
od goj nim us ta no va ma bu de ve se lja i dob ro ga ras­
po loženja. Mog lo bi se reći da je iz ričaj Služite 
Gos po di nu u ve se lju u don Bos co voj kući bi la je­
da naes ta za po vi jed.« ­ A. CAVIGLIA, Il ‘Ma go ne 
Mic he le’. Una clas si ca es pe rien za edu ca ti va. Stu dio, 
u: »Sa le sia num« 11(1949), str. 466.
 5 Usp. P. CHÁVEZ VILLANUEVA, Don Bos co 
od go ji telj, Sa le sia na, Zag reb, 2013.
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1.2. For mu la ci ja
Ni sâm iz ričaj na pr vi pog led ne pri do­
no si bo ljem shvaćanju tek sta. Upot re ba 
im pe ra ti va i nje go vo po nav lja nje, nje go vo 
naj značajni je obi lježje, pot pu no su normal­
ni u na go vo ru. Što više, apos to lov po ziv na 
život u ra dos ti ni je nov u pos la ni ci (Fil 
2,18; 3,1).
Va lja međutim ima ti na umu tri po je­
di nos ti.
1. Istak nu to po nav lja nje gla go la ra do va ti 
se u im pe ra ti vu uka zu je na ra do st ko ju 
se pre po ručuje kao zah ti je va no pona­
šanje: ni je ri ječ o ne ho tičnoj ili intim­
noj, pri rod noj emo ci ji, ne go o na met­
nu tom po našanju. Za kr šćani na, sma­
tra Pa vao, pos to ji ob ve za ra dos ti: »Uvi­
jek se ra duj te!« (1 Sol 5,16; usp. Rim 
12,12; 2 Kor 13,11). Ako je za povjeđena, 
on da se ne može smat ra ti jed nos tav­
nim osob nim bla gos ta njem ni ti je ne­
t ko se bi može pred ložiti kao he roj ski 
život ni prog ram.
2. Tu ra do st va lja živ je ti uvi jek, a ne po­
vre me no, tj. sa mo on da kad se net ko 
os jeća dob ro ili kad se sve oko nje ga 
od vi ja dob ro, ne go bez pre ki da i iz ni­
ma ka, pod sva ku ci je nu. To je ra do st 
ko ja nije ni slučaj na ni priv re me na ne­
go se živi u sva kod ne vi ci ko ja ne ovi si 
o iz vanj skim mo ti va ci ja ma jer ne proiz­
la zi iz njih, a va lja je živ je ti i u po teš­
ko ćama. »Žalos ni, a uvi jek ra dos ni«, 
kaže Pa vao o apos tol skom služenju (2 
Kor 6,10). Kršćani ma Ri ma go vori: »Mi 
se dičimo i u ne vo lja ma« (Rim 5,3).
3. Ra do st ko ju Pa vao pro pi su je svo ji ma 
tre ba živje ti »u Gos po di nu«. Na dru­
gim mjes ti ma apos tol iz no si no ve mo­
ti ve za ute me lje nje zah ti je va ne ra dos ti 
(Fil 1,18: nav ještaj eva nđelja; Fil 1,25–
26: ra st u vje ri za je dnice; Fil 2,18: apo­
s tol pre da je svoj život za vje ru Fi lip lja­
na; Fil 2,29: prih vaćanje Pav lo va iza­
sla ni ka). Tu se po ti caj iz riče jed nom od 
na jiz ražajni jih Pav lo vih for mu la (Fil 1,14; 
2,24.28; 3,1; 4,2.4; 2,19), ko ju dru gi 
no vo zav jet ni au to ri prak tično ne po­
zna ju: »u Gos po di nu«. To tu ra do st či­
ni još neo bični jom: nje zin pros tor od­
nos no mjes to os tva ri va nja je st Uskr sli 
Gos po din.
 Može li se ne ko mu na re di ti  
 da se uvi jek ra du je?
Pa vao smat ra da se ra do st može, što više 
mo ra, uvi jek zah ti je va ti od kr šćani na jer 
mu je pri je to ga da ro va na, kao »plod Du­
ha« (Gal 5,22; Rim 14,17). Budući da se 
Bog u svi je tu pred stav lja kao Duh, ra do st 
je ono što ta pri sut no st, ko ja se os jeća i uz 
ko ju se pris ta je, proiz vo di u vjer ni ku:6 je­
di no »spašeni ma« pri pa da ra do st. Kad ne­
t ko može osjećati ra do st on da je to je dan 
od načina spoz na je da je spašen u Isu su 
Kris tu.
Dois ta, ni je slučaj no da u grčkom je zi­
ku ri ječi ra do st (ha ra) i mi lo st (ha ris) ima­
ju is ti ko ri jen: »ra do st i mi lo st su međusob­
no po ve za ne«7. Ra do st je kr šćan ski ob lik 
živ lje nja u mi los ti, tj. živ lje nja u mi ru s 
Bo gom. »Sre dišnja sas tav ni ca kr šćan skog 
is kus tva«8, ima svo je ko ri je ne u spa se nju 
ko je je pos tig nu to po smr ti Kris to voj (u sp. 
Rim 5,10–11). To je ne ka vr sta sažet ka 
kr šćan skog pos to ja nja (u sp. 2 Kor 13,11) 
 6 BENEDIKT XVI, Po ru ka za 27. Svjet ski dan mla­
dih 2012. god., br. 2. Usp. http://www.vatican.
va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/do­
cuments/hf_xvi_mes_20120315_youth_it.html
 7 BENEDIKT XVI, L’ in fan zia di Gesù, Rizzoli­
LEV, Ro ma, 2012, str. 38. Pa vao ko ris ti gla gol 
ha rein 19 pu ta, od čega 10 pu ta u Fil (1,18; 2,17. 
18.28; 3,1; 4,4.10), a ime ni cu ha ra 21 put, od čega 
5 pu ta u Fil (1,4.25; 2,2.29; 4,1).
 8 BENEDIKT XVI, Mes sag gio per la XXVII Gior­
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i do kaz nje go ve au ten tičnos ti (u sp. 2 Kor 
1,24). Ra do st je način svje dočenja pri mlje­
nog spa se nja, sus re ta os tva re nog s Kristom,9 
znak »vje re ko ja nap re du je« (Fil 1,25), ko­
ja je vid lji va iz va na i pred stav lja se svi je tu. 
Ona je, re kao bih, vid lji vo li ce živo ta u 
vje ri u Kristu.
Au tor 1 Pet ro ve pos la ni ce je s pra vom 
na pi sao: »Nje ga vi lju bi te ia ko ga ne vidje­
s te; u nje ga, ia ko ga još ne gle da te, vje ru­
je te te kli kćete od ra dos ti neiz re ci ve i pro­
s lav lje ne što pos ti gos te svr hu svo je vje re: 
spa se nje duša« (1 Pt 1,8–9). Ta ra do st mo­
že, što više mo ra, bi ti na ložena, up ra vo sto­
ga jer je tre ba živ je ti »u Gos po di nu«.10
 Rado va ti se u Gos po di nu
»U Gos po di nu«, za jed no s »U Kris tu [Isu­
su]«, »u Nje mu« je su prei na ke jed nog apo­
s to lo vog iz ričaja ko ji mu je vr lo drag,11 i 
ko li ko god ri je dak, go tovo bez us po red ni­
ca u suv re me noj li te ra tu ri.12 Ono što iz­
nenađuje ni je činje ni ca što Pa vao ne obi­
čava pro tu mačiti sličan go vor, ne go što ga 
upo treb lja va kao te melj za ras pra vu (1 Kor 
6,13–18; 10,14–21; Gal 3,14–16), pod ra­
zu mi je va jući da ga nje go vi čita te lji razu­
mi ju bez dalj njih tu mačenja.
Prem da pri jed log u tog iz ričaja ima na­
g lašeno lo kal no značenje, za jed no s ri je či­
ma Kri st/Gospodin može uka zi va ti na mje­
s to, način, uz rok ili sred stvo. Čini se da 
Pav lo va upo ra ba pro miče ide ju aso ci ja ci je 
ili pri pad nos ti, solidar nos ti i sud je lo va nja. 
Ona iz riče ot ku pi telj ski čin ko ji se do go dio 
u Kris tu, ob jek tiv no sta nje spa se nja, no vo 
stvo re nje (2 Kor 3,17; 5,17) ko je je božan­
ski pot hvat već omo gućio i ko ji se de fi ni­
ra kao in tim no i otaj stve no pois tov jećiva­
nje iz među Kris ta i kr šćana.
Pa vao je upot reb lja va ka ko bi go vo rio o 
kr šćan skom pos to ja nju u po je di načnom i 
za jed ničarskom smis lu (1 Sol 4,1; 1 Kor 3,1; 
7,39; 15,58; 2 Kor 2,14) kao o sud jelo va­
nju vjer ni ka u Kris to voj smr ti i uskrsnuću. 
Kršća nin je u Kris tu za to što ga je Bog u 
Nje mu već spa sio i za to što u nje mu bez stra­
ha očeku je ko načno spa se nje. Bi ti u Gos­
po di nu je pos to ja na stvar no st ko ja odre­
đuje kr šćani nov život sve dok ne dođe Gos­
po din, sta nje ko je pos re du je iz među počet ka 
spa se nja i nje go vog i ščeki va nog is pu nje nja.
Kri st je više ne go sred stvo, on je prostor 
spa se nja,13 pod ručje u ko je mu se os tva ruje 
 9 »Onaj tko mu se prib ližio i doživio is kus tvo nje­
go ve lju ba vi od mah želi po di je li ti lje po tu tog su­
s re ta i rado st ko ja se rađa iz tog pri ja telj stva« 
(BENEDIKT XVI, Po ru ka za 28. Svjet ski dan 




10 Li je po je i prik lad no pred stavlja nje Be ne dik ta 
XVI: »Bog nas želi učini ti su dio ni ci ma svo je božan­
ske i ze malj ske ra dos ti, po mažući nam da ot kri­
je mo da se vri jed no st i du bo ki smi sao našega živo­
ta sas to ji u to me što nas je On prih va tio, pri mio 
i lju bio, i to ne ne kim kr hkim prih vaćanjem kao 
što može bi ti ono ljud sko, ne go be zuv jet nim pri­
h vaćanjem kao što je ono božansko: ja sam željen, 
imam svo je mjes to u svi je tu i u po vi jes ti, Bog me 
osob no lju bi. A ako me Bog prih vaća, lju bi me i 
ja sam u to si gu ran, on da jas no i si gur no znam 
da je dobro da pos to jim. Ta bes kraj na Božja lju bav 
pre ma sva ko mu od nas očitu je se u pot pu nos ti u 
Isu su Kris tu« (Poru ka za 27. Svjet ski dan mla dih 
2012. god, br. 2). 
11 Pa vao upot reb lja va iz ričaj u Kris tu 34 pu ta, od 
to ga je dan put u Fil 1,13; u Kris tu Isu su 48 puta, 
od to ga četi ri pu ta u Fil (1,1; 2,5; 4,7.21); u Gos­
po di nu 50 pu ta, od to ga šest pu ta u Fil (1,14; 
2,24.28; 3,1; 4,2.4); u Nje mu 29.
12 Sličan iz ričaj čini se ne ma ni pret hod nih ni uspo­
red nih mjes ta u an ti ci (M. D. HOOKER, A Pre­
fa ce to Paul, Oxfo rd Uni versi ty Pre ss, New Yo rk, 
1980, str. 43). Ne pos to ji kod si nop ti ka i jav lja se 
je di no u 1 Pt (3,16.19; 5,10.14) te po se bi ce kod 
Iv (6,56; 14,20; 15,2.4–7; 16,33; 17,21; 1 Iv 2,5. 
6.8,24.27).
13 U apos to lo voj mis li za jed ni ca ili Cr kva ni su zbroj 
po je di na ca ne go cje li na »u Gos po di nu«. Svi vjer­
ni ci tvo re pod ručje su ve re nos ti u ko je mu se vje­
ru je da je Isus Kyrios i kao tak va ga se za zi va« (T. 
TRILLING W., Con ver sa cio nes con Pab lo. Un 
re cor ri do ori gi nal por la ob ra del Apóstol, Her der, 
Bar ce lo na, 1985, str. 155).
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dje lot vor no st uskr snuća i u ko je mu dje lu­
je Duh: »Ni kak ve dak le sa da osu de oni ma 
ko ji su u Kris tu Isu su!« (Rim 8,1–2); »A 
vi nis te u ti je lu, ne go u Du hu... Kri st je u 
va ma« (Rim, 8,9–10). Kršćani su u Kris tu 
(Gal 1,22; 3,28; Fil 3,8–9), a Kri st je u 
kr šćani ma (Rim 8,10; Gal 2,20): kr šćani 
su ute me lje ni u Nje mu, a on je ak ti van u 
nji ma (Gal 2,8; Rim 8,2.39; Fil 2,13; Kol 
1,29). Kri st je onaj ko ji od ređuje, up rav lja, 
na laže i omo gućuje život kr šćani na.14
Ra do st zbog živo ta u Gos po di nu ni je 
ne ki emo tiv ni os jećaj, ne ki spa so nos ni po­
k ret du ha, ali ni je ni ne ko sret no ras polo­
ženje sr ca vjer ni ka što uvi jek sluša svog 
Gos po di na. To je zap ra vo bla gos ta nje koje 
je plod činje ni ce što dopušta mo da On ži vi 
u na ma (u sp. Gal. 2,20). On, um r li i uskrs­
li Gos po din je mjes to u ko jem se krš ćani 
na la ze, u ko jem os jećaju i dje lu ju: »Ne ka 
u va ma bu de is to mišlje nje kao i u Kris tu 
Isu su« (Fil 2,5). »Pre ma to me, u te me lju 
kr šćan ske ra dos ti ne na la zi se ne ki ola ki 
op ti mi zam, ne go svi je st da su uje di nje ni 
u Kris tu i su dio ni ci nje go vo ga živo ta.«15
1.3. Kon kret na si tua ci ja
Va lja se još os vr nu ti na kon kret ne okol­
no s ti ko je su Pav la na ve le da Fi lip lja ne po­
tak ne da uvi jek žive u ra dos ti. Ne poz na­
va nje po seb ne situa ci je u ko joj su se na­
lazi li i apos tol i za jed ni ca ni ka ko ne bi 
ola kšalo shvaćanje ne sa mo apos to lo va iz­
ričaja ne go pri je sve ga ni nje go vu stvar nu 
na ka nu.
Pos la ni ca Fi lip lja ni ma pre no si nam sli­
ku za jed ni ce u ko ju je Pa vao uložio sve 
svo je pov je re nje (Fil 1,3–11, 2,12; 4,1.16), 
a os jećao je i da ga ta za jed ni ca vo li (Fil 
1,7.27; 2,12.18.24). Zauz vrat je is ka zi vao 
čuv stva is kre ne i kon kret ne priv rženos ti 
svo jim pred ra gim Fi lip lja ni ma (Fil 1,7: »No­
sim vas u sr cu«). Bi la je to nai me je di na 
za jed ni ca od ko je je u više nav ra ta prih va­
tio fi nan cij sku po moć (Fil 4,15; 2 Kor 11, 
8–9). Pos la ni ca Fi lip lja ni ma je vje ro jat no 
naj ved ri ja (Fil 1,5; 2,1; 3,10; 4,15; 3,2), 
na jo sob ni ja (Fil 1,7–8; 2,18; 4,1.14) i naj­
ma nje dog mat ska pos la ni ca ko ju je Pa vao 
na pi sao. U njoj apostol ot kri va sa mo ga se­
be i svo je na jin tim ni je mis li, ot kri va po­
drob no i vr lo jas no svoj osob ni sus ret s Kris­
tom (Fil 3,2–16). Mog lo bi se pre ma to me 
učini ti da su ra do st što je apos tol (Fil 4,1) 
i što os ta je kr šćanin (Fil 1,25) u zajed ni ci 
Fi lip lja na nešto u pot pu nos ti pri hvaćeno.
Kad Pa vao, oko 56. go di ne, piše Fi lip­
lja ni ma, on je život no zreo čovjek ko ji je 
saz rio u apos tol skom pos lu... ujed no je i 
uz nik: na la zi se »u pre to ri ju..., u oko vi ma 
u Kris tu« (Fil 1,13), ne si gu ran za svo ju 
bu dućno st, ali si gu ran da će, ka kav god 
bio re zul tat tam no va nja, eva nđelje nap re­
do va ti (Fil 1,12). Ia ko ga ji želju da se vra­
ti i osob no ih vi di (Fil 2,24), ne kri je im 
da mu to vje ro jat no neće bi ti mo guće, bu­
dući da ne zna hoće li živ ili mr tav izaći iz 
zat vo ra. Za nje ga je od lučujuće što će se 
»sa da – Kri st uz ve ličati u mo me ti je lu, bilo 
živo tom, bi lo smrću« (Fil 1,20). Ma lo da­
lje će im go vo ri ti o in tim noj dra mi u ko joj 
je živio svo je služenje, za rob ljen iz među 
dvi je vjer nos ti: vjer nos ti Kris tu, ko ji je nje­
gov je di ni do bi tak (Fil 3,7–11), i vjer nos ti 
toj nje mu dra goj za jed ni ci, ko ja je nje go va 
ra do st i vi je nac (Fil 4,1): »Pri ti ješnjen sam 
od ovo ga dvo ga: želja mi je otići i s Kris tom 
bi ti jer to je mno go, mno go bo lje; ali osta­
ti u ti je lu pot reb ni je je po ra di vas. U to 
uv je ren, znam da ću os ta ti i bi ti uz vas sve, 
za vaš nap re dak i na ra do st vje re, da po nos 
vaš mno me po ras te u Kris tu Isu su kad opet 
dođem k va ma« (Fil 1,23–25).
14 Usp. F. NEYRINCK, La dot tri na di Pao lo su »Cri­
s to in noi« – »Noi in Cris to«, u: »Con ci lium« 5(1969), 
str. 2025–2038.
15 G. BARBAGLIO, Le Let te re di Pao lo, 2. sv., Bor­
la, Ro ma, 1980, str. 586.
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Ne smi je se pre ma to me za bo ra vi ti da 
nje gov od lučan po ziv na živ lje nje u ra dosti 
do la zi od utam ničeni ka čija je bu dućno st 
upit na: ako ga Fi lip lja ni više ne bu du vi­
d je li, moći će se sjećati da je apos tol os jećao 
ra do st kad im je pi sao iz svo je tam ni ce (Fil 
4,1) i da ih nje gov pos ljed nji po ti caj po ziva 
da se uvi jek ra du ju u Gos po di nu (Fil 3,1; 
4,4; usp. 1,25; 2,28.29).16 On želi da u 
nje go vim vjer ni ci ma vla da ona ra do st koju 
on os jeća kad mis li i mo li za njih (Fil 1,4).
Ni je bi la dob ra ni si tua ci ja za jed ni ce u 
Fi li pi ma, ko ja je bi la pr va Pav lo va mi sij ska 
za jed ni ca na pod ručju Eu ro pe. Pa vao je tu 
po pr vi put došao oko 49. go di ne, u prat­
nji Sil va na, Ti mo te ja i, vje ro jat no, Lu ke 
(Dj 16,16–17). Nji hov bo ra vak vje ro jat no 
ni je bio du got ra jan; na kon što je doživio 
ne ke po teškoće (1 Sol 2,1–2) te bio ok leve­
tan, zlos tav ljan i utam ničen (u sp. Fil 1,7. 
20; 2 Kor 11,25; Dj 16,26–34), pri si ljen 
je na pus ti ti taj grad i od la zi u So lun (Dj 
16,40–17,1; 1 Sol 2,1–2), os tav lja jući iza 
se be, is ti na, ma lob roj nu za jed ni cu, ali 
učvr šćenu u vje ri (Fil 1,27–30) i uve li ke 
sen ti men tal no ve za nu uz nje go vu oso bu 
(Fil 1,10; 4,10; 2 Kor 8,1–5; Rim 15,26; 
Dj 26,17).
Ni je međutim sve išlo naj bo lje. Osob­
no su par ništvo ko je Pa vao uočava u ne kim 
pro pov jed ni ci ma dok je on u zat vo ru (Fil 
1,15), pri čemu ti su par ni ci »mis le otežati 
ne vo lju mo jih oko va« (Fil 1,17)17; po ziv na 
slo gu u os jećaji ma i u po niz nos ti po pri­
m je ru Isu sa Kris ta (Fil 2,2: »is pu ni te me 
ra do šću: složni bu di te«); sr dačan jav ni po­
ziv Evo di ji i Sin ti hi »da bu du složne u Gos­
po di nu« (Fil 4,2); te, pog la vi to, prev rat­
nič ka pri sut no st širi te lja ju deo­kr šćan skih 
ide ja ko ji su se po našali »kao nep rijate lji 
križa Kris to va« (Fil 3,18), an gažira ni u pro­
tu­pos la nju ko je je zah ti je va lo ob re za nje 
vjer ni ka (Fil 3,2–19), po ka zu ju da ni je ne­
dos ta ja lo nes po ra zu ma, osob nih su ko ba i 
teških pre pir ki. Što više, za jed ni ca je mo­
ra la tr pje ti zbog Kris ta (Fil 1,29: »vama je 
da na mi lo st: ‘za Kris ta’, ne sa mo u nje ga 
vje ro va ti ne go za nje ga i tr pje ti«) sve do 
to ga kad je Pa vao mo gao ustvr di ti da su 
pot po ma ga li nje go vo vlas ti to tr plje nje (Fil 
1,7.27.30).
Za jed ni ca ko ja pri ma apos tol sko posla­
nje da se ra du je u Gos po di nu je pre ma to me 
pro kušana za jed ni ca ko ja poz na je unu tar­
nji raz dor i vanj ski pro gon, ali je vjer na 
apos to lu (Fil 4,10.14) i Gos po di nu. Ra dost 
živ lje nja u vje ri ni je pre da na nje mu na slo­
bod no od lučiva nje, ni ti je ona omo gu ćena 
zbog sreće i za do volj stva u živo tu; ne ga si 
se ni u tr plje nju ni ti se um naža u slav lju. 
Pre ma Pav lu ona se može, što više tre ba se 
uvi jek um nažati jer »pos to ja ni u jed no me 
du hu i jed no dušno se za jed nički bo ri te za 
eva nđeos ku vje ru, ne plašeći se ni u čemu 
pro tiv ni ka« (Fil 1,27–28). Na dru gom mje­
s tu on sam se be stav lja kao primjer: »Pun 
sam ut je he, obi lu jem ra do šću uza svu ne­
vo lju našu« (2 Kor 7,4). Pre ma to me, je di­
na kr šćan ska ra do st je ona ko ja se može 
živ je ti u mi ru i suživ je ti u iskušenju (u sp. 
Mt 5,11–13).
2. DON BOSCO,  
»GLASNIK RADOSTI«18
16 J. GNILKA, Der Phi lip per brief, Her der, Frei bu rg 
– Ba sel – Wien, 31980, str. 169.
17 Zna ko vit je ko men tar ko ji na do da je: »Pa što onda? 
Sa mo da se na sva ki način... Kri st nav je šćuje. I 
to me se ra du jem, a i ra do vat ću se« (Fil 1,18). 
Apos to lo va ra do st ne proiz la zi iz nje go vog osob­
nog us pje ha, ne go iz činje ni ce što se na vi ješta 
eva nđelje.
18 »Po čemu se ovog pe da go ga može is tak nu ti kao 
»glas ni ka ra dos ti«? Nje go va vlas ti ta ved ra na rav 
i nje gov raz voj u službi mla dih kao i nje gov os jećaj 
za značenje ra dos ti u od go ju te nje go va dos jet lji­
vo st u pro na laženju ne po mućenih iz vora ra dos ti« 
(G. SÖLL, Don Bos co – Bot schaf ter der Freu de. 
Ge dan ken zu ei nem Grun dzug sa le sia nis cher Pä­
da go gik, Don Bos co Ak tue ll, Schrif ten rei he des 
Kölner Krei ses 11[1977], str. 13).
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»Bog je Bog ra dos ti«, mi sao je sv. Fra nje 
Sa leško ga.19 Što više, u »Bo gu je sve ra do st 
jer je on sâm dar«20. Don Bos co je, kao 
mu dar kr šćan ski od go ji telj, ra do st učinio 
»kon sti tu tiv nim ele men tom [odgojnog] su­
s ta va, ko ji se ne može od vo ji ti od učenja, 
ra da i pobožnos ti«21, a »iz van re dan je plod 
au ten tične sa le zi jan ske od goj ne prak se«22.
Os nov na život na pot re ba, nešto što se 
du bo ko želi u mla dos ti,23 ra do st je, za don 
Bos ca, »re zul tat kr šćan skog vred no va nja 
živo ta... Iz re li gi je lju ba vi, spa se nja i mi­
los ti proiz la zi ra do st, ve se lje, pov jer ljiv i 
po zi ti van op ti mi zam.«24 Up ra vo sto ga se 
u don Bos co voj kući »ra do st pois tov jećuje 
sa sve to šću«25, kao što se jas no očitu je u 
živo tu Do mi ni ka Sa vi ja26 i u dru gim živo­
to pi si ma ko je je don Bos co na pi sao. Don 
Ca vig lia ko men ti ra to ovim ri ječima: »mla­
dić ko ji se os jeća u Božjoj mi los ti sas vim 
pri rod no se ra du je«27. Don Bos co je znao 
da mla di lju di po na ra vi teže k ra dos ti te 
su im pot reb ne za ba va i ig ra, ali je za nje­
ga is tin ska ra do st je di no u ono mu u ko je­
mu obi ta va mi lo st.28
Iz tog uvje re nja rađa se od goj ni pro je kt. 
Go di nu da na na kon što je pro našao stal no 
sje dište za ora to rij u Pi nar di je voj nad streš­
ni ci/kući, u pred građu Val doc co (12. trav­
nja 1846), don Bos co je ob ja vio mo lit ve nik 
Opskr blje ni mla dić29, u ko jem se već pojav­
lju ju ne ke njego ve te melj ne ide je i od goj na 
op red je lje nja.30 Ia ko je iz gle dao kao »knji ga 
22 J. M. PETITCLERC, La Pe da go gie de Don Bos co 
en 12 mo ts clés, Edi tio ns Don Bos co, Pa ris, 2012, 
str. 114.
23 »Težnja k ra dos ti je du bo ko utis nu ta u čov je ko vo 
sr ce. Da le ko više od ne pos red nih i pro laz nih za­
do volj sta va, naše sr ce traži du bo ku, pu nu i traj nu 
ra do st, ko ja može da ti ‘o ku s’ našem živo tu. A to 
vri je di pri je sve ga za vas, jer je mla do st do ba stal­
nog ot kri va nja živo ta, svi je ta, dru gih lju di i sa mih 
se be. To je do ba ot va ra nja pre ma bu dućnos ti, u 
ko jem se očitu ju ve li ke želje za ra do šću, pri ja telj­
stvom, za jed ništvom i is ti nom, u ko jem nas po­
kreću ve li ki idea li i ku ju se ve li ki pla no vi.« (Poru­
ka pa pe Be ne dik ta XVI. za 27. Svjet ski dan mla dih 
2012. god., br. 1. Usp. http://www.ika.hr/index.
php?prikaz=vijest&ID=140360
24 P. BRAIDO, Il sis te ma pre ven ti vo di Don Bos co, 
PA S­Ver lag, Züri ch, 21964, str. 196.
25 P. BRAIDO, Pre ve ni re non rep ri me re, nav. dj., 
str. 325. »Ide ja pre ma ko joj se kr šćan ski život 
sas to ji u služenju Gos po di nu u svetoj ra dos ti ne ma 
ne ki ne pos re dan iz vor. Nap ro tiv, u svo joj književ­
noj for mula ci ji na la zi jas nu po du dar no st s od­
ređenim iz ričajem Co mol lo va živo to pi sa ko ji je 
don Bos co ob ja vio pri je tri go di ne... Pred stav lja nam 
se kao jed na od naj plod ni jih i na jo so bi ti jih ide ja 
don Bos co ve bašti ne« (STELLA, Va lo ri, str. 84).
26 »Znaj« – kaže Dominik Sa vio svom pri ja te lju Ka­
mi lu Ga vi ju, kao što nas iz vješta va don Bos co – 
»da se za nas sve to st sas to ji u to me da bu de mo 
oso bi to ra dos ni.« (G. BOSCO, Vi ta del gio va netto 
Sa vio Dome ni co al lie vo del l’O ra to rio di S. Fran­
ces co di Sa les, Pa ra via, To ri no, 1859, str. 86: OE 
XX, str. 236)
27 CAVIGLIA, »Il Ma go ne«, str. 149.
28 Cilj tog eva nđelja ra dos ti, ko je mu je me to do lo gija 
lju baz no st, je st »sve to st, ko joj je ra do st i po la zište 
i cilj«. (I. REUNGOAT, Il Si no do: do no e res pon­
sa bi li tà, Ok ružni ca broj 932[2012], str. 7)
29 G. BOSCO, Il gio va ne prov ve du to per la pra ti ca 
de’ suoi do ve ri, deg li eser ci zi di cris tia na pie tà, per 
la reci ta del l’uf fi zio del la Bea ta Ver gi ne e de’ prin­
ci pa li Ves pri del l’an no col l’ag gun ta di una scel ta di 
lau de sac re ecc., Tip. Pa ra via e comp., To ri no, 1847: 
OE II 183–532. »Sve ti se au tor nji me ba vio već 
ne ko li ko go di na« (P. STELLA, Va lo ri spi ri tua li 
nel »Giovane prov ve du to« di San Gio van ni Bos co, 
Ro ma, 1960, str. 3). O okol nos ti ma u ve zi s objav­
lji va njem usp. MB III, 8sl. O mo gućim iz vo rima 
ko je je don Bos co ko ris tio da bi ga na pi sao usp. 
P. STELLA, Va lo ri..., str. 46–79.
30 Usp. J. AUBRY, Avec don Bos co ve rs l’a ns 2000. 
Vin gt con féren ces sa lésien nes, Mai son Généra li ce 
Sa lésien ne, Ro ma, 1990, str. 55. Aub ry is tiče da bi 
te mu ra dos ti u don Bos co voj mis li i od goj noj prak­
si tre ba lo pro mot ri ti u knji zi Opskr blje ni mla dić 
(1847), tri živo to pi sa uzor nih mla dića (Savio: 1859; 
19 Pis mo pred sjed ni ku Bru lar tu, An ne cy, 18. ve ljače 
1605, u: Dje la, sv. XIII, An ne cy 1892–1964, str. 
16.
20 PAVAO VI, Apos tol ska po bud ni ca o kr šćan skoj rado­
s ti, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 1975, Zak ljučak. 
21 P. BRAIDO, Pre ve ni re non rep ri me re. Il sis te ma 
edu ca ti vo di don Bos co, LAS, Ro ma, 1999, str. 
324. Us pjeh od go ja ovisi po naj pri je o ok ruženju 
u ko jem se os tva ru je: »Ok ruženje ob li ku je mla­
dog čovje ka, a osob no st ga vo di i od ga ja. Don 
Bos ca se može smat ra ti pa ra dig mom iz van red nog 
ob li ko va nja ok ruženja« (F. S. EGGERSDORFER, 
Jugen der zie hu ng, Kösel, München, 1962, str. 82).
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prak tičnih prik lad nih po božnos ti« ka ko 
bi po mo gao mla di ma u nje go va nju re li­
gioz nos ti i kre pos ti, don Bos co ga je pred­
sta vio »već u pr vim ret ci ma pred go vo ra 
Mla deži, kao ‘me to du kršćan skog živo­
ta’«31, ko ja is to dob no pro miče po božno st 
i ve se lje: »Želim vas naučiti me to du kršćan­
skog živo ta ko ji je is to dob no i ve seo i za­
do vo ljan, po ka zu jući vam ko je su is tin ske 
za ba ve i užici, ta ko da uz mog ne te reći za­
jed no sa sve tim pro ro kom Da vi dom: slu­
žimo Gos po di nu u sve toj ra dos ti: ser vi te 
Do mi no in lae ti tia. To je svr ha ove knjižice: 
služiti Gos po di nu i bi ti uvi jek ve seo.«32
Po don Bos co vu za mišlja ju Opskr blje­
ni mla dić ni je bio ne ki no vi pri ručnik za 
po božnos ti mla dih,33 ni ti je sam po se bi 
ja mčio postiza nje ci lje va ko je je pred la gao, 
tj. »pos ta ti ut je ha vašim ro di te lji ma, čast 
do mo vi ni, dob ri kr šćani na zem lji ka ko 
bis te za tim jed no ga da na bi li sret ni sta­
nov ni ci ne ba«34. Ta je knjižica za nje ga bi la 
is tin ski od goj ni pri jed log ko ji su nje go vi 
pr vi nas lovni ci počeli upoz na va ti i is ku­
stve no doživ lja va ti.35 U nje mu se na la zi 
plod pr vo ga don Bos co va svećeničkog i 
književ nog dje lo va nja, tu pro na la zi mo pri­
jed log prog ra ma mla de načke sve tos ti, ko ji 
je on za mis lio i for mu li rao.36 Možda ni svi 
dječaci u Ora to ri ju nisu pročita li to dje lo 
od počet ka do kra ja,37 ali je »re li gioz no 
is ku stvo ko je je ono pred la ga lo bi lo po ve­
za no sa sveu kup nim život nim sus ta vom 
i sti lom u ko ji su mla dići bi li uro nje ni u 
sva ko dnev nom živo tu u Ora to ri ju... [U 
Oratoriju] su oni ko ji su bi li bez obi te­
lji pro na la zi li obi telj ski ugođaj, si gur no st 
očin stva i ma jčin stva u oso bi rav na te lja i 
od go ji te lja, ra do st pri ja telj stva, per spek­
ti ve za značaj no uk ljučiva nje u društvo s 
dos to jan stve nom kul tu rom i rad nim umi­
jećem ko je omo gućuje dos to jan stven ži­
vot. Ujed no i o pći stil ra dos ti ko ji ja mče 
bes kraj na očito va nja ko ja je od goj ni ge nij 
znao pro naći: ig ra, ka za lište, iz le ti, glaz ba, 
pje va nje.«38
 Ma go ne: 1861; Be suc co: 1864) i dva naj važni ja 
pe da goška spi sa: Pre ven tiv ni sus tav (1877) i Pis mo 
iz Ri ma (1844), koji su »pri ređeni u tri ključna 
tre nut ka nje go vo ga živo ta«.
31 P. BRAIDO, Don Bos co pre te dei gio va ni nel se co­
lo del le li ber tà, sv. I, LAS, Ro ma, 22003, str. 227.
32 G. BOSCO, Il gio va ne, str. 3–4: OE II 185–186. 
»Međutim, (ne ki će reći da) ako sa da za počnemo 
služiti Gos po di nu, pos ta je mo me lan ko lični. To 
ni je is ti na: me lan ko ličan će bi ti onaj tko služi 
zlo du ha... Oh rab ri te se dak le, dra gi mo ji, nav ri­
je me prio ni te uz kre po st i ja mčim vam da ćete 
uvi jek bi ti ra dos na i za do volj na sr ca te ćete upo­
zna ti ka ko je slat ko služiti Gos po di nu« (nav. dj., 
str. 13; OE II 193).
33 »Te melj ni ko de ks uz po božnos ti u Ora to ri ju, bilo 
za vanj ske bi lo za unu tar nje, bio je Opskr blje ni 
mla dić: ka ko za mla diće ta ko i za od ras le, za lai­
ke i za kle ri ke« (P. STELLA, Don Bos co II, str. 
304). Međutim, mis li ti da je to bio obični mo­
litve ni pri ručnik »pr va je pred ra su da ko ju tre ba 
uklo ni ti« (P. STELLA, Va lo ri, str. 80).
34 G. BOSCO, Il gio va ne, str. 5: OE II, str. 187.
35 »Opskr blje nog mla dića za prak ti ci ra nje vlas ti tih 
dužnos ti u vježba ma kršćan ske po božnos ti (1847) 
običava se smat ra ti jed nos tav nim pri ručni kom za 
mo lit ve i po božnos ti, ali je don Bos co od nje ga 
želio načini ti život nu me to du, bi lo s di je lom ko­
ji je sad ržavao po božnos ti, bi lo s di je lom ko ji mu 
pret ho di i u ko je mu se na la ze pou ke u ve zi s vjer­
skim poi ma njem vlas ti tog pos to ja nja, stvo re no ga 
svi je ta, osob nog raz vo ja sve do ado les cen ci je, sva­
kod nev nih život nih očito va nja...« (P. STELLA, 
Don Bos co nel la sto ria del la re li gio si tà cat to li ca, 
Vol. I: Vi ta e Ope re, PA S­Ver lag, Züri ch, 1968, 
str. 235). 
36 P. STELLA, Valo ri, str. 81. Prog ram »ko je mu je 
sve tac bio vje ran sve do pos ljed nje ga da na svo ga 
živo ta« (on dje).
37 Usp. F. DESRAMAUT, »Al l’as col to di don Bos­
co nel 1867«, u: C. SEMERARO (u sp.), Re li giosi­
tà po po la re a mi su ra dei gio va ni, Colloqui sa le sia­
ni, 13, LDC, Leu ma nn – To ri no, 1987, str. 103.
38 P. BRAIDO, Don Bos co I, str. 229. Pre ma A. CA­
VIGLI don Bos co va je iz vor no st u to me što je u 
od goj uk ljučio »svo ju tri jum fal nu no vo st, a to je 
ot vo re na i živah na ra do st ko ja je i bučna i u ko joj 
sud je lu je i od go ji telj« (»Un do cu men to ines plo­
rato. La ‘Vi ta di Be suc co Fran ces co’ scrit ta da 
Don Bos co e il suo con te nu to spi ri tua le«, u: »Sa­
le sia num« 10[1948], 655–666.)
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Don Bos co, očito je, ni je bio pr vi ko ji 
je »uočio po ve za no st iz među ve se lja i re li­
gi je«39. Bi lo bi jed na ko ta ko anakro nistič­
no smat ra ti Opskr blje nog mla dića ne kom 
vr stom du hov nog pri ručni ka an te lit te ram. 
Tim se dje lom ni je želje lo ni obuh va ti ti 
sveu kup no od goj no is kus tvo Ora to ri ja, us­
ta no ve ko ja je k to me bi la tek na svo jim 
počeci ma. Međutim, knji ga je pos ta la u 
os no vi nep ro mi je nje ni mo lit ve ni i život ni 
pri ručnik ti je kom slje dećih de set ljeća u sa­
le zi jan skim kućama, dje lo ko je su čita li 
na rašta ji mla dih sve do pr ve po lo vi ce 20. 
st. Us pjeh pri jed lo ga od ražava don Bos co­
vu od goj nu pro ni ca vo st ko ja je zna la po­
ka za ti ne sa mo pu nu suk lad no st iz među 
po božnos ti i ve se lja, vjer skog živo ta i istin­
ske ra dos ti, ne go je učila i kon kre tan put 
ka ko bi se u to me i us pje lo.40
Opskr blje ni mla dić ni je bio sa mo us pio 
i os tva riv od goj ni prog ram za mla dež ko­
ja je teškom mu kom mog la raz mišlja ti o 
ra dos ti dok se mo ra la bo ri ti za preživ lja­
va nje u društvu ko je se br zo i du bo ko mi­
je nja lo.41 Ta »me to da kr šćan skog živo ta« 
nu di la je osim to ga ne ke bit ne ide je o du­
hov nos ti svećeni ka od go ji te lja mla dih, što 
je don Bos co već bio. Nje go vo osob no uvje­
re nje prema ko je mu ni je bi lo ni kak ve su­
p rot nos ti iz među služenja Bo gu i sret nog 
živo ta, te me lji lo se na snažnoj lju ba vi ko ju 
je ga jio pre ma svo jim mla dićima: bu dući 
da ih je vo lio, htio je da bu du ra dos ni i 
sa da i u vječnos ti, kao što je običavao po­
nav lja ti. Ta ko npr. kra tak uvod zav ršava 
ri ječima: »Dra gi mo ji, vo lim vas od sve ga 
sr ca i dos ta je da ste mla di pa da vas ja ko 
vo lim. Mo gu vam ja mčiti da ćete pro naći 
knji ge ko je vam nu de oso be ko je su mno­
go kre pos ni je i učeni je od me ne, ali ćete 
teško pro naći ono ga tko vas više vo li u 
Isu su Kris tu i ko ji želi vašu is tin sku sreću... 
Bu di te ra dos ni, a Gos po din ne ka bu de s 
va ma.«42
Plod i do kaz don Bos co ve pas to ral ne 
lju ba vi je st pre ma to me od goj ni sus tav »u 
ko je mu je ve se lje je dan od pr vih čim be ni­
ka«43. Ve se lje je za don Bosca »ne sa mo 
rek rea ci ja, za ba va, ne go i au ten tična i ne­
zam je nji va pe da goška stvar no st«, »po seb ni 
pečat [njegove] od goj ne lju ba vi«.44
3. POTICAJI ZA DALJNJE  
RAZMIŠLJANJE
Ve li ka je raz li ka iz među uzas top nih 
Pav lo vih po ti ca ja Fi lip lja ni ma da se ra duju 
39 Usp. P. STELLA, Don Bos co nel la sto ria del la re­
li gio si tà cat to li ca. Vol. II: Menta li tà re li gio sa e 
spi ri tua li tà, LAS, Ro ma, 21981, str. 187. Stel la tu 
po ka zu je da don Bos co ovi si o as ket skom djel cu 
za ado les cen te, tj. o knjižici Gui da an ge li ca, os sia 
pra tic he is tru zio ni per la gio ven tù. Ope ra uti lis si­
ma a cias cun gio va net to, da ta al la lu ce da un sa­
cer do te se co la re mi la ne se. Cor ret ta ed ac cres ciu­
ta, Stam pe ria Rea le, To ri no, 1767. Usp. ta kođer 
STELLA, Va lo ri..., str. 46–79.
40 »Opskr blje ni mla dić se po ka zao jas nim prog ra­
mom sve te i ra dos ne mla de načke du hov nos ti, 
ko jom se sve tac na dah nuo. Život no st te život ne 
me to de nem jer lji va je, jer od go va ra zah tje vi ma 
mla de načke duše svih vre me na. To je život na me­
to da ko ja je priv lačila i ko ja ne pres ta je priv lačiti 
mla de pre ma nji ho vom os tva ri va nju i ko jom je 
don Bos co s pra vom zas lužio nas lov učitelja mla­
de načke sve tos ti.« (P. STELLA, Va lo ri, str. 128)
41 Usp. P. STELLA, Don Bos co, I, str. 103–108. A. 
CAVIGLIA go vo ri o pe da go gi ji si ro ma ha, ko je je 
don Bos co »začet nik i kla sični uzo r«: »sveu kup no 
sus tav no poi ma nje, ko je po la zi od živo ta i od psi­
ho lo gije si ro ma ha i pois tov jećuje se s njim, ka ko 
bi uz dig nu la nje gov mo ral i du hov no st« (La vi ta 
di Do me ni co Sa vio e »Sa vio Do me ni co e Don Bos co«. 
Stu dio, SEI, To ri no, 1943, str. 75).
42 G. BOSCO, Il gio va ne, str. 5–6; OE II, str. 187–
188.
43 CAVIGLIA, »Un do cumen to«, str. 656.
44 BRAIDO, Pre ve ni re, str. 328. »Ka ko opet po tak­
nu ti ove mo je dra ge mla diće da po nov no bu du 
živah ni, ra dos ni i ot vo re ni kao ne kad? Pomoću 
lju ba vi! Lju ba vi? Pa zar mo ji mla dići ni su dos tat­
no ljub lje ni? Te bi je poz na to da li ih ja lju bim... 
Učinio sam ono što sam mo gao i što sam znao za 
njih ko je oso bi to vo lim ci je lo ga svog živo ta.« (Pi­
smo sa le zi jan skoj za jed ni ci u Ora to ri ju u Val­
doccu, Rim, 10. svib nja 1884. Usp. P. BRAIDO 
[ur.], Don Bos co Edu ca to re. Scrit ti e tes ti mo nian ze, 
LAS, Ro ma, 1992, str. 380–381).
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u Gos po dinu i don Bos co ve po nu de mladi­
ćima u Val doc cu me to de za ra dos tan život 
u služenju Bo gu. Apos tol iz Tar za upućuje 
o pćenit po ziv, čini se bez kon kret nog raz­
lo ga. To rin ski od go ji telj pred stav lja ra dost 
kao re do vit način da se bu de svet i iz no si 
nac rt pu ta kojim se to može ostvari ti.45 
Pos to je međutim du bo ke po du darnos ti ko­
je zav ređuju ne sa mo da ih se ukrat ko spome­
ne ne go zas lužuju i dalj nje pro dub lji va nje.
3.1. Oni ko ji se međusob no vo le  
 žele da i dru gi bu du sret ni
»Ljub lje ni mo ji« (Fil 2,12), piše Pa vao 
iz Efeza Fi lip lja ni ma, »Bog mi je dois ta 
svje dok ko li ko žudim za svi ma va ma« (Fil 
1,8), »braćo mo ja ljub lje na i željko va na, 
ra dos ti mo ja i vi je nče moj« (Fil 4,1). Don 
Bos co piše: »Prem da sam ov dje u Ri mu..., 
mo ja mi sao uvi jek le ti ona mo gdje je mo­
je bla go u Isusu Kris tu, mo jim dra gim si­
no vi ma u Ora to ri ju.«46
Ne čini mi se bez načaj nim što obo ji ca, 
i Pa vao i don Bos co, žele sreću onih ko je 
oso bi to lju be. Na log da se ra du ju, kod Pav­
la, od nos no da služe Bo gu u ra dos ti kao 
»život na me to da« kod don Bos ca, pot ječu 
i uzroko va ni su rev nom lju bav lju ko ju je 
sva ki od ove dvo ji ce os jećao pre ma svo ji­
ma: oni ko je apos to li oso bi to lju be tre ba ju 
ra dos no živ je ti! Pr vo zna ju da ih se vo li, a 
za tim su ra dos ni.47 To znači i da sa mo onaj 
tko lju bi može, po put Pav la Fi lip lja ni ma, 
za povije da ti da žive ra dos ni i zna, po put 
don Bos ca, zac r ta ti put za pos ti za nje sreće. 
Ra do st ko ja je na ložena ili ola kšana znak 
je i do kaz da ro va ne lju ba vi, lju ba vi ko ja je 
svoj stve na apos to li ma od go ji te lji ma.48 Upra­
vo za to, da bi ra do st pos to ja la kao život no 
zala ga nje, za jed ni ca tre ba zna ti da ju se 
vo li sve od kra ja (u sp. Iv 13,1). Pa vao i don 
Bos co su po no vi li Isu so vo po našanje, oči­
to va vši se ta ko kao nje go vi apos to li: »Kao 
što je Otac lju bio me ne ta ko sam i ja lju bio 
vas; os ta ni te u mo joj lju ba vi... To sam vam 
go vo rio da mo ja ra do st bu de u va ma i da 
vaša ra do st bu de pot pu na.« (Iv 15,9.11)
3.2. Ra do st ko ju za po vi je da apos tol,  
 a od gojitelj je ola kšava
»Uos ta lom, braćo mo ja, ra duj te se u 
Gos po di nu!« (Fil 3,1); »Po nav lja m:«, opet 
nag lašava Pa vao, »ra duj te se!« (Fil 4,4). Don 
Bos co, nap ro tiv, piše: »Želim vas naučiti 
me to du kr šćan sko ga živo ta ko ji će bi ti isto­
dob no i ra dos tan i za do vo ljan... ta ko da 
mog ne te reći za jed no sa sve tim pro ro kom 
Da vi dom: Služimo Gos po di nu u sve tom 
ve se lju.«49
Zadaća je Kris to vih apos to la po ti ca ti na 
ra do st. Dok Pa vao može tražiti i na da ti se 
od svo jih da žive u ra dos ti jer su spašeni u 
Isu su Kris tu, don Bos co, vjero jat no s većim 
prak tičnim rea liz mom i od goj nom os jetlji­
vo šću, omo gućava prik lad no ok ru že nje50 
45 »Don Bos cu je oso bi to dra ga za daća zbližiti mla­
diće s Pis mom«, ali nje gov cilj ni je po dučava ti u 
Bib li ji, ne go on »[njih] po dučava i od ga ja po moću 
Bib li je« (C. BISSOLI, »La Bib bia nel cuo re di Don 
Bos co«, u: M. WIRTH, La Bib bia, III, str. 597). 
46 Pis mo don Rui, si ječanj–ve ljača 1870: OE II, str. 
70–71. »Ti je lom sam ov dje [u Rimu], ali mo je 
sr ce, mo je mis li pa i mo je ri ječi uvi jek su u Ora­
to ri ju, među va ma. To je sla bo st, ali je ne mo gu 
nad vla da ti.« (Pis mo don Rui, 9. ve ljače 1872: OE 
II, str. 193)
47 U pis mu iz Ri ma 1884. go di ne: »Uz rok od goj nog 
na za do va nja ko je se želi ot klo ni ti bi lo je up ra vo 
ovo: ne lju bi ti ono što vo le mla di, a po se bi ce ra­
dos tan život, na po se na dvo rištu.« (P. BRAIDO, 
Il Sis te ma, str. 197)
48 Don Bos co je »sve tac odgoji telj ske lju ba vi«. »Doi­
s ta, nit ko ni je svjes ni je pos ta vio obos tra no pošti­
va nje i lju bav kao te melj pos lušnos ti i us pje ha u 
od go ju od don Bos ca. Ni jed no pe da goško djelova­
nje on ne očeku je iz va na, ne go is ključivo iz nut ra.« 
(EGGERSDORFER, Jun ge ner zie hu ng, str. 246)
49 BOSCO, Il gio va ne 3–4: OE II, str. 185–186.
50 »Ako pos to ji ne ka ri ječ ko ja je značaj na za okru­
ženje sa le zi jan ske od goj ne us ta no ve, on da je to 
ra do st. Smat ram da je to naj bo lji po ka za telj pra­
vog os tva ri va nja sa le zi jan ske pe da go gi je. Ako se 
ne ko di je te os jeća ljub lje no, ako ga se prih vaća kao 
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i jas nu me to do lo gi ju51 ka ko bi nje go vi mla­
dići služili Gos po di nu u ve se lju. Ko načni 
cilj obo ji ce os ta je uvi jek is ti, a to je, rečeno 
pav lov skim rječni kom, živ je ti u Gos po di­
nu, od nos no kre pos no i sve to, kao što to 
iz riče don Bos co.52 Don Bos co va53 je zaslu­
ga, u us po red bi s Pav lom, što je na ras pola­
ga nje svo jim mla dićima sta vio njima pri­
la gođen prog ram i sva kod nev no is kus tvo 
sve tos ti.54 Apos tol »može« na re di ti ra do st, 
a od go ji telj je mo ra omo gućiti po ka zu jući 
put za nje zi no pos ti za nje.
3.3. Ra do st ko ju tre ba uvi jek živ je ti
»Ra duj te se uvi jek u Gos po di nu« (Fil 
4,4), po tiče Pa vao. »Bu di ra dos tan«, po­
nav lja čes to don Bos co.55 On ova ko raz­
mišlja: »Osim to ga, vi di mo da su oni koji 
žive u Božjoj mi los ti nep res ta no ra dos ni 
kao i to da im je sr ce smi re no i u tu zi. Oni, 
napro tiv, ko ji se pre da ju užici ma sr di ti su, 
svoj mir nas to je pro naći u svo jim za ba va­
ma, ali su stal no nes ret ni: Ne ma mi ra bez­
božni ci ma.«56
Ma lo pri je ne go li će po noviti po ti caj 
na ra do st (Fil 4,1.4), Pa vao je svo je upo­
zo rio da se drže da lje od »pa sa«, pro po­
vjed ni ka ko ji su uno si li ne mir u život zajed­
ni ce (Fil 3,2), nep ri ja te lja is tin sko ga Kris­
to va križa (Fil 3,17). Ra do st, kad je stav­
lje na pod upit nik ili se pro tiv nje bo ri za­
jed ni ca, sva ka ko va lja bra ni ti, jer je to dar 
ko ji tre ba čuva ti bu dući da je to mi lo st. 
Ne smi je mo do pus ti ti da se za ne ma ru je 
don Bos co vo jas no upo zo re nje: čov jek je 
živ i kad je ra dos tan ili za do vo ljan kao i 
kad je nes re tan ili ljut. Raz li ka je samo u 
to me živi li se s Bo gom ili bez Bo ga. »Iz­
vor nu i is tin sku ra do st ne može živ je ti onaj 
ko me sr ce ni je u mi ru, a dje lot vo ran je 
pod sjet nik za ono ga ko ji je bez nje: ‘Đavao 
se’ – go vo rio je don Bos co – ‘bo ji ra dos nih 
lju di’.« 57 (MB X, str. 648)
U don Bosco vim ri ječima na zi re se du­
bo ko kr šćan sko is kus tvo: ra do st je is ku­
stvo ko je se uvi jek os jeća..., a po ne kad se 
zbog nje i tr pi (u sp. Mt 5,11): onaj tko 
živi u mi los ti ima »za do volj no sr ce i u žalo­
s ti ma«58. Ci je na ko ju va lja pla ti ti je st mje­
 oso bu i ako je slo bod no da se iz ra zi te mu se po­
maže u po teškoćama a priz na ju se nje go vi ta len­
ti te se vred nu je nje go vo nap re do va nje, ta da neće 
tre ba ti pu no čeka ti da ra do st obas ja nje go vo li ce.« 
(PETITCLERC, La Pe da go gie, str. 109)
51 »On je us pos ta vio du hov ni prog ram ko ji je bio 
sav ršeno pri la gođen mla di ma. Nje go va ‘život na 
me to da’ od go va ra želja ma mla de duše svih vre­
me na. Nje gov idea li zam i nje go va težnja pre ma 
sreći tu su vr lo mud ro po ve za ni sa sti lom vedre 
sve tos ti.« (F. DESRAMAUT, Don Bos co en son 
tem ps [1815–1888], SEI, To ri no, 1996, str. 249)
52 »Dra go mi je da se za bav lja te, da ig ra te i da ste 
ra dos ni; sli je deći tu me to du, pos tat ćete sve ti po­
put sv. Aloj zi ja.« (MB XI, str. 231; usp. MB VII, 
str. 159)
53 Aub ry to smat ra »ge ni jal nim don Bos co vim na­
dah nućem«. AUBRY, Avec don Bos co, str. 58.
54 »Sto ga se ne može za mis li ti is tin sko sa le zi jan sko 
ok ruženje ko je ni je pri la gođeno ‘pri jed lo gu’ mla­
de načke sve tos ti, a po se bi ce ok ruženje u ko je mu 
ne ma is tin sko ga ‘ve se lja’... Ne može se za mis li ti 
sa le zi jan ska mladenačka sve to st bez is kus tva prim­
 lje no ga i prio pćeno ga eva nđeos kog blažen stva.« 
(AUBRY, Avec Don Bos co, str. 79)
55 Usp. MB VI, str. 401, VIII, str. 92.751; IX, str. 
7; XV, str. 830.
56 BOSCO, Il gio va ne, str. 28: OE II, str. 208.
57 Il Pro get to di vi ta dei sa le sia ni di don Bos co. Gui da 
al la let tu ra del le Cos ti tu zio ni sa le sia ne, Di re zione 
Ge ne ra le Ope re Don Bos co, Ro ma, 1986, str. 192.
58 Govoreći mla di ma, pa pa pred stav lja Pie ra Gior gia 
Fras sa ti ja (1901–1925) kao uzor: »doživio je broj­
na is kušenja u svom krat kom živo tu, a među nji­
ma i jed no u ve zi sa sen ti men tal nim živo tom, 
ko je ga je du bo ko po go di lo. Up ra vo u toj si tua­
ci ji pi sao je svo joj ses tri: ‘Ti me pi taš je sam li 
ra dos tan: pa ka ko bih mo gao to ne bi ti? Sve dok 
mi vje ra bu de da va la sna gu da bu dem uvi jek ra­
dos tan! Ni je dan ka to lik ne može ne bi ti ra do­
stan... Svr ha za ko ju smo stvo re ni oz načava nam 
put ko ji je is pu njen mno gim tr njem, ali ni je to 
žalos tan put: on je ra do st i pos red stvom bo lo va’.« 
(Pis mo ses tri Lu cia ni, To ri no, 14. ve ljače 1925). 
(BENEDIKT XVI, Po ru ka za 27. Svjet ski dan 
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šavi na žalos ti i ra dos ti kod onih ko ji su 
dob ri: don Bos co je to dob ro znao; do volj­
no je pris je ti ti se ov dje sna o ružinom pe­
ri vo ju.59 Kršćan ska i sa le zi jan ska ra do st 
»je st ra do st ko ja se hra ni žrtvom, po ne kad 
i teškom, ko ju se prih vaća sa smi ješkom 
na us na ma..., kao nešto pos ve nor mal no, 
ne pri ka zu jući se ni žrtvom ni ju na kom«60. 
»Pun sam ut je he, obi lu jem ra do šću uza 
svu ne vo lju našu« (2 Kor 7,4), priz na je Pa­
vao Korinćani ma. Don Bos co se pov je rava 
svom bra tu po moćni ku En ri ji: »Da nas je 
don Bos co ra dos ni ji ne go inače... Pa ipak, 
da nas sam doživio nešto na jžalos ni je u 
svom živo tu.«61
Apos tol ska ob ra na vjer ničke ra dos ti na­
laže pre ma to me nužno st – što je don Bos­
co uočio – is tin skog raz lučiva nja »ko je su 
is tin ske za ba ve i is tin ski užici«62. Teška 
za daća za kr šćan skog od go ji te lja danas: 
»Suv re me ni svi jet nu di mla di ma mno ge 
užit ke i za ba ve, ali ma lo ra dos ti. Od go ji telj 
može smat ra ti da je učinio ve lik ko rak na­
p ri jed u svo jem od goj nom nas to ja nju kad 
je mla dom čov je ku po mo gao da shva ti, 
bo lje rečeno da is ku si raz li ku ko ja pos to ji 
iz među užit ka i ra dos ti.«63 Činje ni ca da je 
to vr lo teško, ne uma nju je pri je ku pot re bu 
to ga za dat ka. Sa le zi jan ski od go ji telj – upo­
zo ra va nas don Chávez – mo ra po moći 
mla di ma da pre poz na ju sva kod nev ne ra­
dos ti i u nji ma uživa ju: »Pot reb no je po­
sto ja no od goj no nas toja nje da bi se naučilo, 
ili po nov no naučilo, uživa ti u jed nos tav­
nos ti mno gov r snih ljud skih ra dos ti ko je 
nam Stvo ri telj da je na našem pu tu.«64
3.4. Je di no je u Gos po di nu  
 mo guća ra do st
»Ra duj te se u Gos po di nu« (Fil 4,4). 
»Želi te li da vaš život bu de ra dos tan i mi­
ran«, čes to je mla dićima go vo rio don Bos­
co, »ta da mo ra te nas to ja ti da živi te u milo­
s ti Božjoj.«65
Don Bos co je po put Pav la bio uv je ren 
da je pu na i traj na ra do st mo guća je di no 
on da kad se živi u mi los ti i dje lu je kao 
kr šćanin. Ne is ključujući pe da gošku vri­
jed no st ra dos ti kao ok ruženja ko je tre ba 
udi sa ti u nje go vim us ta no va ma,66 a nje zi­
no po manj ka nje kao mje ri lo ne pog rešive 
di jag no ze za proc je nu nji ho ve tjes ko be i 
dje lot vor nos ti od go ja,67 za don Bos ca ra­
do st ima svoj te melj u Bo gu.68 »Don Bos­
59 MB III, str. 32–36. Priv lači pozor no st činje ni ca 
da je don Bos co taj san, ia ko je spo me nuo da ga 
je uzas top ce sa njao 1847, 1848. i 1856. god., ispri­
čao tek »se dam nae st go di na kas ni je«, tj. 1864, 
»oni ma ko ji su već pri pa da li nje go voj Družbi«.
60 Is to, str. 193.
61 MB XVIII, str. 376 (Don Bos cov ko men tar bra­
tu po moćni ku En ri ji, 15. ko lo vo za 1887, na kon 
što je doz nao da je po pa pi nu na lo gu don Dal­
maz zo pres tao bi ti žup nik Sr ca Isu so va u Ri mu i 
ge ne ral ni pro ku ra tor Družbe.)
62 BOSCO, Il gio va ne, 2: OE II, str. 186.
63 AUBRY, Avec Don Bos co, str. 79–80.
64 P. CHÁVEZ VILLANUEVA, Don Bos co od go ji­
telj. Eva nđelje ra dos ti i pe da go gi ja dob ro te, Sa le­
sia na, Zag reb, 2013, str. 30.
65 MB XIII, str. 133. »Je di no re li gi ja i Božja mi lo st 
mo gu čov je ka učini ti za do volj nim i sret nim« (G. 
BOSCO, La for za del la buo na edu ca zio ne. Cu rioso 
epi so dio con tem po ra neo, Pa ra via, To ri no, 1855, 
str. 46). »Je di no nas pos to ja no prak ti ci ra nje re li­
gi je može učini ti sret ni ma u vre me nu i u vječnosti.« 
(G. BOSCO, Il Pas to rel lo del le Al pi ovve ro Vi ta 
del gio va ne Be suc co Fran ces co d’Ar gen te ra, Tip. 
Ora to rio di S. Fran ces co di Sa les, To ri no, 1864, 
str. 180)
66 »Ra do st je bit na sas tav ni ca tog od goj nog ok ru že­
nja ko je obi lježava sa le zi jan ske kuće ta ko da je 
ne mo guće za mis li ti sa le zi jan sko od goj no dje lo­
va nje bez skr bi za kak voću tog ok ruženja.« (PE­
TITCLERC, La Pe da go gie, str. 112)
67 Izvr stan prim jer su dva pis ma pos la na iz Ri ma u 
svib nju 1884, »jed ni od naj dje lot vor ni jih i naj bo­
ga ti jih don Bos co vih pe da goških do ku me na ta« 
(STELLA, Don Bos co II, str. 469). Usp. P. BRAI­
DO, »Due let te re da tate da Ro ma, 10. mag gio 
1884«, u: Don Bos co Edu ca to re, str. 344–390; J. 
M. PRELLEZZO, »La(s) ‘car ta(s)’ de Ro ma (1884)«, 
CFP 17(2011), str. 179–201.
68 »Ra dos tan čov jek u ne bu po maže« (MB IX, str. 
879). »Po božno st sve ta ca oz načena je kao po seb­
na sreća, kao traj na ra do st, ko ja ni je bi la pod ložna 
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co u njoj vi di neo phod no očito va nje živo­
ta u mi los ti... Život u sve toj ra dos ti je na čin 
kr šćan skog živo ta ko ji don Bos co želi pred­
ložiti mla di ma.«69
Up ra vo sto ga, osim što se sve do po je­
di nos ti skr bi za dru ge naj vid lji vi je iz ra ze 
ra dos ti u Ora to ri ju,70 don Bos co je prakti­
ci ranje sak ra me na ta pos ta vio i bra nio kao 
re do vi to i nužno sred stvo cje lo vi tog od go­
ja: »Ne ka se go vo ri što se želi o raz nim 
sus ta vi ma od go ja, ali ja ne na la zim ni ka­
kav si gu ran te melj, osim u čes tom pris tu­
pa nju is po vi je di i pričes ti.«71 Na stra ni ca­
ma ko je je na pisao o pre ven tiv nom sus ta­
vu, toj krat koj ras pra vi u ko joj »je usid ren 
nje gov glas od go ji te lja i pe da go ga«72, don 
Bos co od lučno tvr di: »Čes ta is po vi jed, če­
s ta pričest, sva kod nev na mi sa: to su stu­
po vi ko ji tre ba ju držati od goj nu zgra du, 
od ko je se žele da le ko držati pri jet nje i ši­
ba.« On nep re kid no sav je tu je da se mla de 
čes to pod sjeća na »lje po tu, uz višeno st i 
sve to st one re li gi je ko ja pred laže ta ko la­
ga na i ta ko ko ris na sred stva za građan sko 
društvo, za mir sr ca i za spas duše kao što 
su to sve ti sak ra men ti«73.
Oso bi to mi se značaj nim čini što don 
Bos co po seb no is tiče is po vi jed kao »ključ 
od go ja«. U njoj je na ročito ci je nio is ti stil 
prib ližava nja mla dom čov je ku ko ji je ko­
ris tio u od goj nom pro ce su: »Ri ječ je o istom 
očin stvu, pri ja telj stvu i pov je re nju ko ji u 
mladom čov je ku po buđuju sklo no st pre­
ma mi los nom dje lo va nju.«74 »Dru gi os lo­
nac mla deži je sve ta priče st«, na pi sao je u 
živo to pis nom za pi su o Be suc cu.75 U živo­
to pi su Do mi ni ka Sa vi ja Do mi nik kaže: 
»Želim li nešto ve li ko, ta da idem pri mi ti 
sve tu hos ti ju... Što mi nedos ta je da bu dem 
sre tan? Ništa na ovom svi je tu... Odat le se« 
– tu mači don Bos co – »rađala ona sreća i 
ona ne bes ka ra do st ko ja se očito va la u sva­
kom nje go vom pos tup ku.«76 Ne ma sum­
nje, Isus Kri st, prih vaćen u sak ra men ti ma, 
»gos po dar je don Bos co va du hov nog živo­
ta i ok ruženja ko je mu je on u sre dištu«77. 
Bi ti s Nji me i u Nje mu je raz log za ra do st.
 ni kak vim hi ro vi tim prom je na ma... Ra do st je kod 
tog čov je ka iz To ri na bi la ot ku caj nje go vo ga sr ca, 
jer je to bi la ra do st ko ja je pot pu no i u sve mu 
bi la ute me lje na u Bo gu.« (W. NIGG, Don Bos co, 
ein zeit lo ser Hei li ger, Don Bos co Ver lag, Mün­
chen, 1977, str. 133)
69 STELLA, Va lo ri, str. 84. »Budući da je na te me­
lju osob nog is kus tva bio du bo ko uv je ren da ra­
do st i kr šćan ski život ni su međusob no sup rotstav­
lje ni, on svo ju skrb kr šćan skog od go ji te lja ulaže 
u po du ku i vjer ski od goj mla dih ta ko da bu du 
sve zre li ji su dio ni ci nje go vo ga uv je re nja da kršćan­
ski život ne sa mo što po svo joj na ra vi ni je uo pće 
žalos tan, ne go je po svo joj na ra vi us mje ren na šire­
nje u ra dos ti.« (STELLA, Don Bos co, II, str. 190)
70 Ig ra i rek rea ci ja na dvo rištu, tje lov ježba, blag da­
ni, ka za lište i dek la ma ci je, glaz ba, pjes ma i šet nje 
pri pa da ju »pe da go gi ji ra dos ti« ko ju od je lot vo ru je 
don Bos co: »To su vr lo us pješna sred stva za posti­
za nje dis cip li ne, unap ređenje mo ral nos ti i zdrav­
lja.« (G. BOSCO, Inau gu ra zio ne del Pat ro na to di 
S. Piet ro in Niz za a ma re. Sco po del me de si mo espo­
s to dal sa cer do te Gio van ni Bos co con ap pen di ce sul 
sis te ma pre ven ti vo nel la edu ca zio ne del la gio ven tù, 
Tip. e Li br. Sa le sia na, 1877, str. 28.) (U sp. P. 
BRAIDO, Pre ve ni re, str. 324–337).
71 BOSCO, Il Pas to rel lo, 100: OE XV, str. 342. »Dva 
su kri la pot reb na da bi se po let je lo u ne bo: is po­
vi jed i pričest.« (MB VII, str. 50)
72 BRAIDO, Don Bos co Edu ca to re, str. 205. Don 
Bos co je vo lio blag da ne u Ora to ri ju »zbog sla ve 
ko ju su is ka zi va li Bo gu i zbog ve li kog dob ra ko jim 
su uro di li kod mla dih, po se bi ce po sak ra mentima« 
(MB IX, str. 666).
73 BOSCO, Inau gu ra zio ne, str. 28. »Pr va me to da za 
do bar od goj je st dob ra is po vi jed i dob ra priče st« 
(MB IV, str. 555). »Kad se u kućama za ne ma ru je 
čes to pri ma nje sve tih sak ra me na ta, one ne mo gu 
nap re do va ti« (MB XIII, str. 643). Usp. MB III, 
str. 355; VI, str. 145; XI, str. 221)
74 CG 21, str. 93.
75 BOSCO, Il Pas to rel lo, str. 105: OE XV, str. 347. 
Don Vi ga nò ko men ti ra: »Don Bos co je eu ha ristij­
sku pe da go gi ju smat rao vr huncem svo je od goj ne 
prak se.« (E. VI GA NÒ, »Spi ri tua li tà Sa le sia na per 
la nuo va evan ge liz za zio ne«, u: Let te re Cir co la ri, 
vol. III, Di re zio ne Ge ne ra le Ope re Don Bos co, 
Ro ma, 1996, str. 1065)
76 G. BOSCO, Vi ta del giovinet to Sa vio Do me ni co 
al lie vo del l’O ra to rio di S. Fran ces co di Sa les, Pa ra­
via, To ri no, 1859, str. 69: OE XI, str. 219.
77 STELLA, Don Bos co II, str. 107.
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»Prep re ke za no vu evan ge li za ci ju su po­
manj ka nje ra dos ti i na de [...] Čes to je to 
po manj ka nje ra dos ti i na de ta ko snažno 
te zah vaća sâmo tki vo naših kr šćan skih 
za jed nica [...]. Na daj mo se da će svi jet u 
naše do ba, ko ji čas tjes kob no čas u na di 
traži, pri mi ti Ra dos nu vi je st ne od žalos­
nih i obes hrab re nih evan ge li za to ra ne go 
od služite lja eva nđelja čiji život zrači gor­
lji vo šću, evan ge li za to ra ko ji su kao pr vi u 
se bi pri mili Kris to vu ra do st te su sprem ni 
uložiti svoj život ka ko bi se na vi ješta lo Kra­
ljev stvo, a Cr kva bi la ute me lje na u sr cu 
svi je ta.«78
Sa le zi jan ci i sa le zi jan ke, kao i dru gi čla­
 no vi Sa le zi jan ske obi te lji, ra dos ni smo što 
smo od don Bos ca pri mi li pe da gošku ba­
štinu ko ja je zna la uni je ti ra do st ne sa mo 
u sva kod nev no is kus tvo živo ta, ne go po­
se bi ce na sa le zi jan ski put pre ma sve tos ti, 
pre ma Bo gu. Sto ga ni je ni ma lo čud no što 
ri ječi »ra do st« i »ra dos no« zau zi ma ju »čas­
no mjes to«79 u našim kon sti tu ci ja ma, gdje 
su prih vaćene kao »kon sti tu tiv no obiljež­
je«80 sa le zi jan ske ka riz me. Tak ve tre ba ju i 
os ta ti. 
78 SINODO DEI VESCOVI, XIII As sem blea, La 
Nuo va Evan ge liz za zio ne per la tras mis sio ne del la 
fe de cris tia na. Li nea men ta, Ro ma, 2011, br. 25. 
Usp. PAVAO VI, Evan ge lii nun tian di. Apos tol ski 
na go vor o evan ge li za ci ji u suv re me nom svi je tu, 
Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 1976.
79 F. DESRAMAUT, Spi ri tua li tà Sa le sia na. Cen to 
pa ro le chia ve, LAS, Ro ma, 2001, str. 333. Usp. 
A. STRUS, »Ot ti mis mo e gioia«, u: J. J. BAR­
TO LO MÉ – F. PERRENCHIO, Paro la di Dio 
e spi ri to sa le sia no, El le di ci, Leu ma nn, 1966, str. 
283–296.
80 C. BISSOLI, C. BISSOLI, »Radujte se u Gospo­
dinu uvijek! Ponavljam: radujte se!« (Fil 4,4), u: 
»Kateheza« 34(2012) 3­4, str. 295­319.
